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Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) júliusban megjelent rövid távú előrevetítése 
szerint a világ sertéshústermelése 2,4 millió tonnával 121,1 millió tonnára emelkedhet az idén a 2017. évihez képest. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,73 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2018 júniusában, ez csaknem 6 százalékos csökkenést je-
lentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a sertés ára (5,24 brazil reál/kilogramm hasított hideg súly) 6 százalékkal volt alacsonyabb 2018 jú-
niusában, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Bizottság júliusban megjelent rövid távú előrevetítése szerint az EU sertéshústermelése várhatóan 
24 millió tonna körül alakul 2018-ban, 1,5 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,45 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2018 júniusában, 18 százalékkal csökkent egy év alatt. 
A KSH adatai alapján 2,856 millió sertést tartottak Magyarországon 2018. június 1-jén, 1,8 százalékkal többet, 
mint egy évvel korábban. Az anyakocák létszáma 2,8 ezerrel 178,4 ezerre nőtt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 462 forint/kilogramm 














Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) júliusban megjelent rövid távú előrevetí-
tése szerint a világ sertéshústermelése 2,4 millió tonná-
val 121,1 millió tonnára emelkedhet az idén a 2017. évi-
hez képest. A világtermelés 46 százalékát adó Kína ser-
téshús-kibocsátása több mint 2 százalékkal 55,6 millió 
tonnára bővülhet 2018-ban. Az USA, az Európai Unió 
és Vietnám sertéshústermelésének emelkedése várható. 
A dél-amerikai kontinensen Brazília sertéshústermelése 
előreláthatóan csökken, míg a többi ország növelheti a 
kibocsátását. 
A sertéshús globális kereskedelme 1 százalékkal 
lanyhulhat az idei esztendőben az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. A legnagyobb sertéshúsimportőr továbbra 
is Kína marad 2 millió tonna körüli behozatallal. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az USA sertéshústermelése 
4 százalékkal volt magasabb 2018 első öt hónapjában a 
2017. január–májusihoz képest. A vágások száma 4 szá-
zalékkal, a vágóhidakra kerülő sertések élősúlya 1 szá-
zalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban. Az Egye-
sült Államok sertéshúskivitele 7 százalékkal nőtt az idei 
év első öt hónapjában az egy évvel korábbihoz képest, 
a legnagyobb célpiacai közül Mexikóba (+7 százalék) 
és Dél-Koreába (+42 százalék) növelte az eladott sertés-
hús mennyiségét, míg Japánba 4 százalékkal, Kanadába 
pedig 3 százalékkal csökkent az export. A sertéshús-
import csaknem 4 százalékkal emelkedett annak elle-
nére, hogy a legnagyobb beszállító, Kanada 7 százalék-
kal kevesebb sertéshúst szállított az USA-ba a vizsgált 
időszakban. Az USDA adatai alapján az Egyesült Álla-
mokban a sertés ára 1,73 dollár (USD)/kilogramm hasí-
tott hideg súly volt 2018 júniusában, ez csaknem 6 szá-
zalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz 
képest. 
A FAO projekciója szerint az USA sertéshústerme-
lése 5 százalékkal 12,2 millió tonnára nőhet 2018-ban 
az előző évihez képest. A sertéshúsimport 5 százalékkal 
585 ezer tonnára mérséklődhet, míg az export 4 száza-
lékkal 2,55 millió tonnára emelkedhet. 
Brazíliában a sertés ára (5,24 brazil reál/kilogramm 
hasított hideg súly) 6 százalékkal volt alacsonyabb 2018 
júniusában, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetségének 
(ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele a teher-
gépkocsi-vezetők sztrájkja miatt 45 százalékkal 
29,7 ezer tonnára csökkent 2018 júniusában a 2017. jú-
niusihoz képest, a nemzetközi piacon értékesített sertés-
hús értéke pedig 59 százalékkal volt alacsonyabb.  
A FAO szerint Brazília sertéshústermelése várha-
tóan 1,3 százalékkal 3,7 millió tonnára mérséklődhet az 
idén a 2017. évi mennyiséghez képest, sertéshúskivitele 
pedig több mint 34 százalékkal csökkenve 560 ezer 
tonna körül alakulhat. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság júliusban megjelent rövid távú 
előrevetítése szerint az EU sertéshústermelése várha-
tóan 24 millió tonna körül alakul 2018-ban, 1,5 száza-
lékkal emelkedhet az előző évihez képest. Az EU13-
tagországokban 2,5 százalékos, a régi tagországokban 
pedig 1,4 százalékos növekedésre lehet számítani 2018-
ban. A projekció szerint a sertéshús kibocsátása 2019-
ben nem változik jelentősen.  
Az Európai Unió 2,63 millió tonna (+2 százalék) 
sertéshúst exportálhat az idén és 2,55 millió tonnát 
2019-ben. Az unió sertéshúsimportja a 2017. évinél 
15 százalékkal lehet több (16 ezer tonna) 2018-ban, és 
további 35 százalékkal 22 ezer tonnára bővülhet 2019-
ben. A közösség sertéshúsfogyasztása 1,4 százalékkal 
emelkedhet 2018-ban, majd stagnálás várható a követ-
kező évben. Az EU-ban a sertéshús egy főre jutó fo-
gyasztása 32,5 kilogramm lehet az idei esztendőben és 
32,4 kilogramm 2019-ben. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
közel azonos mennyiségű sertéshúst (1,3 millió tonna) 
értékesített a nemzetközi piacon 2018 első négy hónap-
jában, mint egy évvel korábban. Az export 36 százaléka 
Kínába irányult, ahova az egy évvel korábbinál 6 száza-
lékkal kevesebb, 463 ezer tonna uniós sertéshús került a 
vizsgált időszakban. További nagy célpiac Japán 
(147 ezer tonna), illetve Dél-Korea (122 ezer tonna): Ja-
pánba 7 százalékkal, Dél-Koreába 25 százalékkal emel-
kedett a kivitel. 
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A közösség sertéshúsimportja (12 ezer tonna) 4 szá-
zalékkal nőtt a jelzett időszakban, a behozatal 62 száza-
léka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,45 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2018 júniusában, 18 szá-
zalékkal csökkent egy év alatt.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak nagy része nem változtatott a ser-
tések átvételi árán 2018 28. hetében az egy héttel koráb-
bihoz viszonyítva. A sertésárak átlagosan 23 százalék-
kal voltak alacsonyabbak az előző év azonos hetének át-
lagárához képest. A németországi szerződéses ár és a 
Tönnies felvásárlási ára 1,44 euró/kilogramm hasított 
súly volt a megfigyelt héten. A West Fleisch 1,42, a 
Vion 1,45, a Danish Crown és a Tican 1,14 euró/kilo-
gramm hasított súly áron vásárolta a sertéseket a 28. hé-
ten. A németországi szerződéses ár nem változott a 29. 
héten az előző hetihez viszonyítva. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján 2,856 millió sertést tartottak 
Magyarországon 2018. június 1-jén, 1,8 százalékkal 
többet, mint egy évvel korábban. Az anyakocák lét-
száma 2,8 ezerrel 178,4 ezerre nőtt. 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 3 százalékkal csökkent 2018 első négy hónapjában 
az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez 
viszonyítva. Legfőbb partnereink Románia, Ausztria, 
Szlovákia és Szerbia voltak. Románia 28, Ausztria 
3 százalékkal több, míg Szlovákia 47 százalékkal keve-
sebb sertést vásárolt Magyarországtól. Szerbiába több 
mint a háromszorosára nőtt a kivitel. Az élősertés-beho-
zatal 1 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban, a 
legnagyobb beszállítók Szlovákia és Németország vol-
tak. A Szlovákiából vásárolt sertések mennyisége 5 szá-
zalékkal, a Németországból vásároltaké több mint 
36 százalékkal emelkedett.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 8 százalékkal, értéke pedig 16 százalékkal csök-
kent 2018. január–áprilisban a 2017. január–áprilisihoz 
képest. A legtöbb sertéshús Romániába, Olaszországba, 
Japánba és Kínába került. A Romániába (+12 százalék) 
és Olaszországba (+65 százalék) irányuló export emel-
kedett, míg Japánba 25 százalékkal, Kínába 63 száza-
lékkal csökkent a kiszállítás. A sertéshúsimport volu-
mene 13 százalékkal, értéke 7 százalékkal nőtt. A ser-
téshús 54 százaléka Németországból, Spanyolországból 
és Lengyelországból származott. Magyarország élő ser-
tésből és sertéshúsból nettó importőr volt a vizsgált pe-
riódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és 
szállítási költség nélkül 462 forint/kilogramm hasított 
meleg súly volt 2018 júniusában, ami 17 százalékos 
csökkenést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz ké-
pest. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús 
(karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 16 szá-
zalékkal csökkent 2018 júniusában 2017 azonos hónap-
jához viszonyítva. A KSH adatai szerint a rövidkaraj és 
a sertéscomb fogyasztói ára egyaránt 2 százalékkal mér-





• A Magyar Államkincstár (Kincstár) befejezte a ser-
téságazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások fel-
tételeiről szóló 140/2007 (XI. 28.) FVM rendelet alap-
ján a 2018. első negyedévre benyújtott kifizetési kérel-
mek bírálatát. A Kincstár 2018. július 10-én megkezdte 
a sertés állatjóléti támogatásban érintett 776 gazdálkodó 
részére 2,59 milliárd forint támogatás kifizetését. 
• Mintegy harminc kereskedelmi partnernek számító, 
Európai Unión kívüli országgal tárgyal a kormányzat az 
afrikai sertéspestis miatt elveszített piacok újranyitásá-
ról. A regionalizáció érvényesítése és az exportpiacok 
visszanyerése a minisztérium elsődleges feladata. A 
megkezdett tárgyalások eredménye, hogy a fertőzéssel 
érintett megyéken kívüli területekről már Hongkongba, 
Új-Zélandra és Kanadába is szállítható magyar sertés-
áru. Emellett Macedónia is csak Heves megyére tartja 
fenn a tiltást, ahogyan Grúzia is megnyitotta határait a 
hazai termékek előtt. 









Mértékegység 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 






darab 28 065 25 288 24 519 87,37 96,96 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
561,66 468,06 473,21 84,25 101,10 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 54 678 49 904 49 975 91,40 100,14 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
559,50 467,65 473,28 84,59 101,20 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 54 678 49 904 49 975 91,40 100,14 
HUF/kg hasított meleg súly 570,20 477,84 483,47 84,79 101,18 
Vágósertés importból  
származó 
darab 4 589 6 942 2 872 62,58 41,37 
HUF/kg hasított meleg súly 555,49 460,50 474,22 85,37 102,98 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. június 2018. május 2018. június 
2018. június / 
2017. június 
(százalék) 




tonna 3 289,45 3 874,11 3 327,86 101,17 85,90 
HUF/tonna 70 413 76 174 77 297 109,78 101,47 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 654,53 4 403,78 4 180,72 114,40 94,93 
HUF/tonna 66 634 70 750 71 780 107,72 101,46 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 130,86 236,31 153,35 117,19 64,89 
HUF/kg 844,91 731,81 742,07 87,83 101,40 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 310,58 362,60 424,22 136,59 116,99 
HUF/kg 684,17 565,27 562,58 82,23 99,53 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,86 7,74 14,79 1 719,65 191,02 
HUF/kg 959,63 851,62 815,41 84,97 95,75 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 151,50 191,13 273,67 180,64 143,18 
HUF/kg 951,47 767,07 768,57 80,78 100,20 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 21,98 37,67 59,65 271,39 158,37 
HUF/kg 897,02 845,45 840,98 93,75 99,47 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 25. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 2018. 28. hét 2018. 29. hét 
Vion (Hollandia) 1,45 1,45 1,45 1,45 – 
Compexo (Hollandia) 1,31 1,31 1,31 1,31 – 
Németország (szerződéses ár) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
Tönnies (Németország) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
West Fleisch (Németország) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
Danish Crown (Dánia) 1,19 1,17 1,14 1,14 – 
Tican (Dánia) 1,19 1,17 1,14 1,14 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,21 1,22 1,22 1,22 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Magyarország 582 490 495 85,08 101,07 
Belgium 494 393 392 79,42 99,75 
Bulgária 639 564 565 88,39 100,20 
Csehország 547 463 462 84,48 99,89 
Dánia 504 409 403 79,85 98,42 
Németország 565 485 486 85,89 100,09 
Észtország 511 483 478 93,44 98,89 
Görögország 604 555 – – – 
Spanyolország 538 486 490 91,04 100,83 
Franciaország 494 431 434 88,00 100,68 
Horvátország 569 489 485 85,13 99,04 
Írország 520 460 461 88,68 100,13 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 654 665 664 101,63 99,92 
Lettország 559 483 483 86,32 99,89 
Litvánia 555 483 480 86,42 99,37 
Luxemburg 562 481 476 84,65 98,77 
Málta 672 – – – – 
Hollandia 508 427 427 83,94 99,91 
Ausztria 564 503 496 88,10 98,76 
Lengyelország 548 464 463 84,46 99,79 
Portugália 614 565 568 92,57 100,50 
Románia 581 518 518 89,12 100,12 
Szlovénia 553 524 525 94,81 100,08 
Szlovákia 568 496 513 90,35 103,60 
Finnország 480 516 515 107,31 99,69 
Svédország 552 540 539 97,62 99,81 
Egyesült Királyság 571 551 - - - 
EU 545 474 475 87,13 100,05 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
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Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






















































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 





































2016. január-április 2017. január-április 2018. január-április















2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 149 90 136 91,28 151,11 
hasított meleg súly (kg) 38 135 22 648 33 391 87,56 147,43 
HUF/kg hasított meleg súly 774,60 820,35 807,74 104,28 98,46 
Vágótehén E-P 
darab 587 669 758 129,13 113,30 
hasított meleg súly (kg) 169 600 192 785 224 584 132,42 116,49 
HUF/kg hasított meleg súly 589,64 590,16 603,74 102,39 102,30 
Vágóüsző E-P 
darab 67 98 99 147,76 101,02 
hasított meleg súly (kg) 15 250 25 949 27 084 177,60 104,37 




darab 828 861 1 033 124,76 119,98 
hasított meleg súly (kg) 229 697 242 750 295 568 128,68 121,76 
HUF/kg hasított meleg súly 623,32 610,09 624,37 100,17 102,34 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 912 985 986 108,11 100,07 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 043 1 123 1 122 107,51 99,90 
Dánia 1 118 1 187 1 175 105,03 98,93 
Németország 1 135 1 232 1 227 108,12 99,58 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 302 1 373 1 372 105,34 99,92 
Spanyolország 1 171 1 246 1 260 107,58 101,12 
Franciaország 1 154 1 200 1 202 104,17 100,19 
Horvátország 1 110 1 172 1 162 104,64 99,08 
Írország 1 212 1 311 1 286 106,11 98,14 
Olaszország 953 1 278 1 301 136,54 101,77 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 843 – – – 
Litvánia 917 1 032 1 018 110,91 98,60 
Luxemburg 1 145 1 153 1 168 101,96 101,25 
Málta 985 1 089 1 088 110,47 99,92 
Hollandia 1 024 1 141 1 114 108,74 97,63 
Ausztria 1 148 1 219 1 205 105,03 98,87 
Lengyelország 976 1 066 1 056 108,12 99,03 
Portugália 1 144 1 257 1 256 109,87 99,95 
Románia 913 1 023 1 039 113,87 101,59 
Szlovénia 1 032 1 147 1 019 98,68 88,77 
Szlovákia 1 047 1 124 1 124 107,33 100,05 
Finnország 1 191 1 300 1 259 105,69 96,82 
Svédország 1 408 1 364 1 348 95,76 98,81 
Egyesült Királyság 1 270 1 340 1 330 104,72 99,22 
EU 1 145 1 220 1 215 106,11 99,62 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 


















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI.
2017 2018
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)

























Magyarország 2017 EU 2017 Magyarország 2018 EU 2018
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 








































2016. január-április 2017. január-április 2018. január-április




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 3 506 2 262 2 023 57,70 89,43 
HUF/kg élősúly 807,48 775,35 788,05 97,59 101,64 
Nehéz bárány 
darab 1 805 1 659 2 025 112,19 122,06 
HUF/kg élősúly 715,88 717,32 733,20 102,42 102,21 
Vágóbárány összesen 
darab 5 311 3 921 4 048 76,22 103,24 
HUF/kg élősúly 776,35 750,80 760,61 97,97 101,31 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Belgium 1 695 1 839 1 733 102,23 94,22 
Dánia 1 535 1 852 1 839 119,81 99,3 
Németország 1 737 1 921 1 957 112,68 101,88 
Észtország 1 156 1 144 – – – 
Spanyolország 1 625 1 642 1 623 99,85 98,83 
Franciaország 1 999 2 056 2 067 103,42 100,55 
Írország 1 497 1 708 1 667 111,32 97,61 
Ciprus 1 363 1 474 1 476 108,26 100,14 
Lettország 1 077 1 230 1 212 112,58 98,55 
Litvánia 1 434 1 328 1 332 92,9 100,31 
Hollandia 1 735 1 595 2 071 119,4 129,88 
Ausztria 1 666 1 870 1 933 116,06 103,41 
Lengyelország 1 112 1 163 1 229 110,55 105,63 
Románia 674 690 – – – 
Finnország 1 130 1 253 1 252 110,78 99,92 
Svédország 1 712 1 736 1 774 103,59 102,17 
Egyesült Királyság 1 604 1 823 1 694 105,59 92,91 
Nagy-Britannia 1 616 1 836 1 706 105,53 92,93 
Észak-Írország 1 442 1 657 1 536 106,51 92,66 
EU 1 645 1 807 1 638 99,63 90,67 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 27. hét 2018. 26. hét 2018. 27. hét 
2018. 27. hét/ 
2017. 27. hét 
(százalék) 
2018. 27. hét/ 
2018. 26. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 718 1 650 1 677 97,59 101,64 
Bulgária 1 738 2 022 2 016 115,98 99,71 
Görögország 1 414 – – – – 
Spanyolország 1 782 1 790 1 770 99,36 98,92 
Horvátország 1 833 1 891 1 902 103,79 100,59 
Olaszország 1 906 1 700 1 881 98,67 110,68 
Portugália 1 275 1 713 1 585 124,32 92,52 
Szlovénia 1 645 1 773 1 724 104,77 97,22 
Szlovákia 1 748 – – – – 
EU 1 656 1 670 1 702 102,77 101,91 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 






Kína 56 710  54 870  52 990  53 400  54 650  100,77 102,34 
Európai Unió 22 540  23 249  23 866  23 675  24 050  99,20 101,58 
USA 10 368  11 121  11 320  11 610  12 166  102,56 104,79 
Brazília 3 400  3 519  3 700  3 725  3 675  100,68 98,66 
Oroszország 2 510  2 615  2 870  2 960  3 050  103,14 103,04 
Vietnam 2 431  2 548  2 701  2 741  2 800  101,48 102,15 
Kanada 1 805  1 899  1 914  1 970  2 015  102,93 102,28 
Fülöp-szigetek 1 402  1 463  1 540  1 563  1 600  101,49 102,37 
Mexikó 1 200  1 217  1 266  1 280  1 321  101,11 103,20 
Japán 1 135  1 164  1 211  1 267  1 305  104,62 103,00 
Egyéb 6 997  6 757  6 759  6 737  6 831  99,67 101,40 
Összesen 110 498  110 422  110 137  110 928  113 463  100,72 102,29 
Marha- és borjúhús 
USA 11 075  10 817  11 507  11 938  12 601  103,75 105,55 
Brazília 9 723  9 425  9 284  9 550  9 900  102,87 103,66 
Európai Unió 7 443  7 684  7 880  7 900  7 855  100,25 99,43 
Kína 6 890  6 700  7 000  7 260  7 325  103,71 100,90 
India 4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 700  2 720  2 650  2 830  2 915  106,79 103,00 
Ausztrália 2 595  2 547  2 125  2 149  2 280  101,13 106,10 
Mexikó 1 827  1 850  1 879  1 925  1 960  102,45 101,82 
Pakisztán 1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 245  1 423  1 484  1 382  1 450  93,13 104,92 
Oroszország 1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 10 156  9 379  9 388  9 278  9 339  98,83 100,66 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 671  24 033  23 892  101,53 99,41 
EU-15 19 278  19 903  20 261  19 998  20 268  20 085  101,35 99,10 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 673  3 765  3 807  102,50 101,12 
Import 14  11  12  14  16  22  114,29 137,50 
Export 1 948  2 218  2 814  2 567  2 631  2 552  102,49 97,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,2  32,5  32,4  100,93 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 541  7 657  7 870  7 875  7 910  7 867  100,44 99,46 
EU-15 6 751  6 819  6 974  6 923  6 930  6 881  100,10 99,29 
EU-13 790  838  896  952  981  986  103,05 100,51 
Import 308  300  304  285  308  314  108,07 101,95 
Export 208  211  249  271  255  250  94,10 98,04 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5  10,6  10,9  10,8  10,9  10,8  100,93 99,08 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 863  869  862  890  891  899  100,11 100,90 
EU-15 778  787  778  785  781  789  99,49 101,02 
EU-13 84  82  84  105  109  110  103,81 100,92 
Import 189  202  203  173  172  177  99,42 102,91 
Export 32  20  19  34  32  31  94,12 96,88 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 

















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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